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Introduction: Postoperative nausea and vomiting is a common
postoperative cornplication after ophthalmic surgeries. that can cause
unpleasant feeling, increased hospitalization time, and increased cost. E,n,e;t
in some cases it leads to severe dehydration, electrolyte imbalance.
aspiration, pneumonia, and even the opening of the surgical site which ha.
been sutured. This study was designed to compare the efficacy of tu.
medications Ondansetron and Granisetron in reducing the incidence c 
-
postoperative nausea and vomiting strabismus surgery.
Materials and Methods: This double biind clinical trial was carried o--
during 2017 on 120 Patients lderthan three years withASA I-IIwho \\e.'.
candidates for elective strabismus surgery under general anesthesia. Patiei-..
were randomly assigned to one of the three groups of Ondansetronr-{
Granisetron(B) and Control (placebo)(C). Pharmaceutical uniformit). ii_.
completed with a specified dose. All patients underwent anesthesia u,ith :. 
=
same anesthetic method and intravenous injection during anesthes 
-
induction. The severity of nausea and vomiting was assessed in the reco\ ::
room, 6 and 1B hrs after the surgery. Nausea was measured accordin_s rr'r ..- :
Verbal Rating Scale (VRS) criteria and then all data were statistic.
analyzed by SPSS software, chi-square, ANovA and Tukey. p<0.05 , 
-
significant.
Results: There were no significant differences among three groups i:- ,--
and sex. The incidence of postoperative nausea in recovery in the . - 
- 
,
groups of A, B and C was 15,7.5 and37.5oh, respectively, which c.:
show a significant difference betrveen the two groups of A and B (p :r-r : r
although, there was a significant difference between the two gr.outr.,s 
---.'-
group (P <0.05). The incidence of nausea in the 6 hours after operatic: - "
A,, B and c groups was 40, 15 and 65% respectively, indicating thar : -: ::
was significantly lower in the B group than in the other trvo groups. :,:.: - .
